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Abstrak 
Survei pemetaan adalah penentuan lokasi titik yang terdapat di atas, maupun di 
bawah permukaan bumi. Survei memiliki peran yang sangat penting sejak awal 
peradaban manusia. Diawali dengan melakukan pengukuran dan menandai batas-batas 
pada tanah-tanah pribadi.  Oleh karena itu diperlukan adanya titik ikat yang permanen 
dan mempunyai koordinat pasti agar dapat dijadikan referensi dalam pengukuran. Titik 
dasar teknik merupakan titik kontrol untuk pengukuran bidang tanah juga berfungsi 
sebagai kerangka dasar untuk peta dasar pendaftaran suatu wilayah, dengan kata lain 
titik dasar sangat penting dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral. Tujuan 
dari penyusunan tugas akhir ini untuk memasang, mengukur dan memetakan Titik 
dasar Teknik orde 4 di desa pagelaran kecamatan Pagelaran kabupaten Malang Selatan. 
Adapun manfaat dari penyusunan tugas akhir ini untuk memberikan sumbangan 
kepada instansi terkait, memberikan informasi kepada masyarakat untuk turut 
memelihara titik dasar teknik tersebut, menambah pengetahuan dan memperluas 
wawasan bagi peneliti dan pembaca mengenai teknik pengukuran dan pemetaan Titik 
Dasar Teknik Orde4. Tahap pertama dari kegiatan ini adalah melakukan survei 
pendahuluan untuk mengamati daerah yang akan di pasang titik dasar teknik orde 4 
dan menentukan tempat yang akan dipasang titik dasar tersebut. kegiatan pengukuran 
dilakukan dengan menggunakan metode rapid static dengan moda pengamatan 
radial.denagn 3 unit gps hi-target v60 dan menggunakan 2 titik ikat. Terdapat hasil dari 
penelitian ini yaitu sebaran jaring titik orde 4 yang memenuhi  syarat dan ketentuan 
berdasarkan SNI, terdapat 7 titik yang telah tersebar dan dari 7 titik tersebut semuanya 
memenuhi syarat dan ketentuan dari SNI orde 4. 
Kata Kuci : Global Positioning System (GPS), Jaring Kontrol Horizontal, Kecamatan 
Pagelaran, SNI, orde 4. 
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